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Status sosial merupakan posisi seseorang dalam masyarakat yang dilihat dari aspek penghasilan, pendidikan, kesejahteraan, umur,
status perkawinan, dan lain-lain. Status seseorang bisa diperoleh melalui sebuah organisasi, salah satunya ialah club sepakbola
Persiraja Banda Aceh. 
Penelitian ini berjudul bertujuan untuk (1) mengetahui tingkat status sosial atlet sepakbola klub Persiraja berdasarkan penghasilan,
(2) mengetahui tingkat status sosial atlet sepakbola klub Persiraja berdasarkan penampilan, dan (3) mengetahui tingkat status sosial
atlet sepakbola klub Persiraja berdasarkan keterampilan. 
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan jenis penelitian deskriptif. Objek penelitian ini ialah status sosial atlet
sepakbola Persiraja Banda Aceh sedangkan subjek dalam penelitian ini 10 orang pemain Persiraja dengan teknik pengambilan
subjek bersifat Porposive Sampling. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara, observasi dan dokumentasi. 
Hasil penelitian dapat diketahu bahwa status sosial pemain Persiraja dilihat dari aspek penghasilan antara Rp:
6.000.000-8.000.000/bulan, aspek penampilan dan keterampilan status sosial pemain Persiraja Banda Aceh dari tempat tinggal
sudah permanen, gaya hidup terlihat dari cara berpakaian dan kepemilikan barang mewah, lama bergabung dengan Persiraja
rata-rata selama 1-2 tahun, pengeluaran digunakan untuk memenuhi kebutuhan primer, sekunder dan tersier. Jika dibandingkan
dengan pendapatan dari maka sudah cukup untuk memenuhi kelengkapan hidup lainnya bahkan lebih. Aspek keterampilan, terlihat
dari skil bermain dan perlakuan tim terhadap pemain, pemain Persiraja rata-rata belum menikah, dari 10 (100%) responder terdapat
9 (90%) responden belum menikah dan hanya 1 (10%) yang sudah menikah. Keterampilan lainnya ialah jumlah tanggungan para
pemain Persiraja yang rata-rata sebanyak 1-2 orang, namun juga ada yang menanggung 3-4 orang dan bahkan 5 â€“ 6 orang. 
Simpulannya ialah tingkat status sosial pemain Persiraja tergolong baik/tinggi terutama dilihat dari penghasilan, pendidikan,
pengeluaran, keterampilan, tempat tinggal dan penampilan.
